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Introduction
Jean-Michel MATZ
Professeur d’histoire du Moyen Âge, HIRES – Université d’Angers
UPRES EA 1710 – CNRS
Le laboratoire de recherches en histoire de l’université d’Angers,
l’HIRES (Histoire des Régulations Sociales) a depuis sa création pour thé-
matique – commune aux différentes périodes de l’histoire – l’étude des
régulations sociales, soit de tous les facteurs (institutionnels, sociaux, cul-
turels…) qui génèrent ou contribuent à l’intégration ou à l’exclusion
sociale. Les chercheurs de l’université d’Angers sont regroupés en deux
équipes, l’une sur l’histoire de la justice, l’autre sur l’éducation, la culture
et la religion.
Le dossier ici présenté rassemble cinq études qui se proposent d’éta-
blir un pont entre ces deux domaines de recherche en étudiant à la fois la
formation juridique de certains groupes d’individus et certaines pratiques
judiciaires en vigueur en Anjou dans les derniers siècles du Moyen Âge.
Hormis ma propre contribution, ce dossier regroupe des travaux d’étu-
diants menés dans le cadre de DEA ou de thèses de doctorat en cours.
L’article d’Anne-Sophie Duris (« Profil sociologique des étudiants en
droit de l’université d’Angers à partir des suppliques de 1378 »), qui repose
sur l’exploitation minutieuse de sources en grande partie inédites conser-
vées à Angers et à l’Archivio Segreto Vaticano, est issu d’un DEA soutenu en
2001, intitulé Les étudiants en droit de l’université d’Angers à la fin du Moyen
Âge (vers 1360-vers 1494).
Ma contribution (« Les moines et le droit. Enquête sur la culture juridique
dans les abbayes du diocèse d’Angers à la fin du Moyen Âge ») a été présen-
tée une première fois dans le dossier (dactylographié) d’Habilitation à diri-
ger les recherches que j’ai soutenu devant l’université de Paris X-Nanterre
en décembre 2003 (Institution ecclésiale, culture et société entre Moyen Âge et
première modernité. Autour du diocèse d’Angers, XIVe-début XVIe siècle).
L’article d’Aurore Lafosse (« La procédure d’enquête testimoniale à la
fin du Moyen Âge : l’exemple angevin ») résulte d’un travail entamé dans le
cadre d’une Maîtrise (Une source judiciaire d’histoire sociale : les enquêtes
testimoniales en Anjou dans la seconde moitié du XVe siècle, 2003) ensuite
étendu géographiquement et chronologiquement par un DEA (Une source
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judiciaire d’histoire sociale. Les enquêtes testimoniales en Anjou et dans le
Maine à la fin du Moyen Âge [1380-1530], 2004).
L’article de Frédéric Chaumot (« Soy disant prieur et administrateur de
l’hôtel-Dieu d’Angers. Censure et enquête criminelle contre Jean Lebigre,
évêque de Toulon [1491-1496] ») est le fruit d’une recherche beaucoup plus
ample sur les établissements d’assistance dans la France de l’Ouest, débu-
tée avec une Maîtrise (L’Hôpital Saint-Jean l’Évangéliste d’Angers (v. 1440-
v. 1510). Typologie d’une crise hospitalière, de la fin de la guerre de Cent Ans
à la communalisation, 1996) et également élargie par un DEA (Hôtels-Dieu,
aumôneries et léproseries. Anjou, Maine et Touraine [1150-1550], 2002).
Pour finir, l’article d’Isabelle Mathieu (« Prisons et prisonniers en Anjou
au Bas Moyen Âge ») propose une enquête sur un sujet peu étudié, en ras-
semblant les informations collectées systématiquement depuis plusieurs
années dans les sources judiciaires des seigneuries médiévales pour une
Maîtrise (La justice seigneuriale dans les campagnes angevines [fin XIVe-milieu
XVIe siècle], 2000) puis un DEA (Les justices seigneuriales en Anjou et dans le
Maine au bas Moyen Âge [milieu XIVe-milieu XVIe siècle], 2002).
Ce dossier n’entend donc pas couvrir de manière exhaustive la pro-
blématique retenue. Il a pour objet de proposer des éclairages qui, pour
n’être que ponctuels, n’en forment pas moins un ensemble cohérent. Il a
par ailleurs pour ambition de susciter des travaux équivalents pour
d’autres régions de manière à mettre en œuvre une histoire comparée de
la culture juridique et des pratiques judiciaires à la fin du Moyen Âge.
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